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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
 
ATO N. 236, DE 02 DE JULHO DE 1999 (*). 
 
 
Fixa a Tabela de Lotação de Cargos – TLC do 
superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição conferida pelo inciso XXXI do art. 21 do Regimento Interno e tendo em vista 
o que dispõem os arts. 18 e 19 da Lei n. º 9.421, de 24 de dezembro de 1996 e art. 4º 
da Resolução n. º 001, de 25 de março de 1998,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Define-se lotação como o quantitativo de cargos, providos ou 
vagos, distribuídos para cada unidade administrativa integrante da estrutura orgânica 
do Tribunal. 
Art. 2º Fica fixada, na forma do anexo, a Tabela de Lotação de Cargos 
TLC, elaborada segundo a necessidade do serviço e o quantitativo de cargos efetivos 
do Quadro de Pessoal. 
§ 1º. A TLC é fixada para os Gabinetes de Ministro, Assessorias, 
Secretarias, Coordenadorias e Comissões Permanentes Administrativas. 
§ 2º. As unidades de que trata o parágrafo anterior poderão, de acordo 
com a necessidade do serviço, remanejar cargos providos em suas unidades 
subordinadas, sem que isso implique alteração de sua TLC. 
§ 3º. O remanejamento de que trata o parágrafo segundo deste artigo 
deverá ser informado à Secretaria de Recursos Humanos para atualização do cadastro 
do servidor. 
Art. 3º Na hipótese de redução da força de trabalho, a Secretaria de 
Recursos Humanos efetivará a reposição de acordo com a disponibilidade de 
servidores. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
 
Obs.: O quadro anexo deste Ato será publicado no Boletim de Serviço e republicado 
toda vez que houver alterações na lotação dos cargos. 
 
______________________________________ 
(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no BS nº 13/99. 
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